





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































また、写真 2 と写真 4 に写る円筒状の器具には紐






















































第 4 班編『版画と写真　―19 世紀後半　出来事と





を中心に』（神奈川大学 21 世紀 COE プログラム研
究推進会議、2007 年）、「人類文化研究のための非
文字資料の体系化」第 3 班編『「澁澤写真」に見る
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